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A l108, carlistas 
Sois mi familia, mis hijos queridí-
si'mo~, y me considero en 'el deber de 
allllnciaros que ot.ra hija. mía, la que fué 
Infanta Doña Elvira, ha muerto para 
todos nosotros. 
, 'Q11e Dios, en su infinita misericordia, 
se ~piade de aquella alma infeliz! 
En este golpe terrible, que me parte 
el c9rázón, me siento fortalecido por dos 
consuelos supremos: la gracia de estado, 
que pido con el fervor de siempre, y la 
seguridad de que no han de faltarme ni 
vuestras oraciones, ni vuestro cariño, 
que de todo me compensa. 
CARLOS. 
, La Cruz de Sobrarbe 
En recuerdo de la vict.oria descrita en 
nuestro primer artículo y alcanzada por 
los 'almozárabes el año 725, así como 
también .de la milagrosa aparición de la 
Crur,' erigióse 'siglos há á teost."d,& kiló-
metro y medio de la villa de AlOsa ~m 
modesto y sencillo monumento, conSIS-
tent.e en una Cruz colocada en el centro 
de cuatro columnas sobre las que des-
ca'm¡aba la cubierta. 
4 mediados del siglo XVII laDiput.a-
ción (le AraO'ón resolvió levantar á sus 
I 1:) •• 
expensas y en el mismo SItiO, otro mo-
numenta más suntuoso y digno de los 
importantísimos sncesos que conmemo-
raba y mnv semejante al que á la sazón 
había en Zaragoza en la calle del Coso, 
haciendo al efecto la correspondiente 
conh'ata con el arqllitect,o y escultor 
de dicha capit.al D. Ra.món Sanz, según 
consta de los antecedentes qne obran en 
el archivo dúl R~ino. En 1655, á los 5 
años de hecho dicho contrato. ultimó 
Sanz Sil obra de verdadero mérito ar-
quit.ectónico, que subsistió hast.a el a~o 
1765 en qne rué dest.rnída por un VIO-
lento huracán. Al año siguient.e D. Car-
los 111 ftispnso la erflcción ,de ot.ro mo: 
nnmentll, que t.o(b.ví~ ~!lbslste, y q~r, SI 
no ostent.a. la elevaclOn y suntuoslda.d 
del qlle . illlll 'cl'liat.amellt.e le pl'ecediera, 
inspira fl,l viaj\wo sent imientos de vene-
raeión h--wia Itqncllos sit.ios ,londc se con-
snm:l.I'OIl los pdmit.ivos glol'iosísimos su-
cesos de la reconrJllista aragllnesa. 
Ln.s Cort.~s celebradas en Zaragoza el 
año 1678 a.signaron á la. vil!a Ile Ainsa 
una cantid:l.Ct p:l1'a at.ellfler a los gastos 
. producidos por las fiest:1.s 1]'.1e .u,naal-
mente tenían lugar, cOlllllemOl'at.l,vas ~e 
la a.pari f~ ió!1 ,1 ,\ la (;I'I1Z y fle la Vlct.O!'la 
obt t~ Ili.J;t pJl' lI)s cl'i:;t,ianos: ellya aSl!S'-
n:l.ción f:t 1\ a.pl'oh:t,l~ '! CI)n fi l'luana. en el 
'1'" l ' V D s: '~l .) XVnf 1'.,1' el rey i t! t1pe , i~ 
ol\wl:-' ~ .~ infi ·~ I' ·.~, rl'W los 1Il '11UI'C:-tS y Ia.s 
Cortes 11:1.11 e~t~\llo un;í.nim:·:') en recono-
cel' por ,·.:! rl\¡\fll~ro, al 1I1 '~ Il()~ snst.a.ncial-
mimt.e, el !J fJC.!tO "im'""Ili -f,:,,,lo Ilor la «C I' IIZ 
de 8úbl"arbc», y en ( ~ \'ll-;illi!l' ~tl' .. í. !a mis -
ma como nn I't'lcl1enlo ~!orio:o y CI)1l10 
un mon\llncnt,o lIacioll ::,1. 
Afirma con t.anta vlml:tll como f.' xn c-
titud el P. Ramón ,le H!,lesea, hm()~o 
historiador aragunés, que la Cruz sobre 
, ..t._" 
la;eacin& es eLblasvu"ma8 ·antlguo que 
presenta en sus· armas el reino de AI'a-
gón' se conserva grabado en las mone-
das 'de los siglos X y XI, que son de las 
más antiguas que t.enemos; se halla en 
los ret.rat.os de los primeros .reyes y en 
los sellos antiguos, y, finalmente, es el 
. que traen en el escudo de sus armas la 
villa de Ainsa y Otl'OS pneblos de So-
brarbe y varias familias oriundas de es-
te reino. 
El día 14 de Septiembre, fiesta de la 
Santa Cruz, el clero, municipio y veci-
nos de Ainsa acuden en procesión al si-
tio en que se halla el monumento C?~­
memorativo de los dos tl'ascendent.ahsl-
mosacontecimientos que hemos relat.ado, 
y allí tiene lugar una sole!Dne función 
religiosa con gran atl!lenCla de gentes 
forasteras. Algunos años, concluída la 
solemnidad religiosa, hay simulacros de 
guerra. en que se re~r~senta la ba~al1,a 
ganada en aquellos SitIOS por GarcI-GI-
ménez. A la vista de la Cruz se declara 
la victoria por los :cris~ianos, quienes, 
llevando aprisionados á los moros, re-
gresan con los tr?f~os de la vi~tor~a á la 
villa donde contlOuan las solemmdadps 
religiosas, las expan3iones de alegría y 
los públicos regocijos. 
Mezcla de respeto, de admiración y 
de patriótico entusiasmo son los senti-
m,~toli qije ,e:perimanta,' el almaJal.. re", 
correr aquellos históricos lugares, don-
de diríase que se respira el puro am-
biente de otro~ siglos y que se siente 
palpit.ar el espíritu de otras generacio-
nes. y si el viajero q!le los visHa conoce 
n:lestra legislación regnícola, no podrá 
menos de admirar la excelencia y not.o-
ria bondad de nuestras instituciones fo-
rales tanto políticas coino jurídicas, 
que ~aciadas en los moldes de la razón 
y la justicia, y atentas al interés priva-
do é individual, 10 mismo que á las pú-
blicas conveniencias, tan derechamente 
se encaminan á promover y labrar el 
bienestar y la dicha del individuo, de las 
familias y de los pueblos. 
y si el visitant.e se halla versado en 
la preclara historia de este país insigne, 
de seguro vendrán á su memoria con to-
do su brillo y relevant.e mérito los haza-
ñosos hechos consum:tdos durante la 
época de la recon'luista por nuestros 
predecesores',~midos á v,e?~s á los ,br~­
vos y leales hlJo:'\ dél lloblhsllno Pnl1Cl-
pado cat.alán, así en la~0I1ín~m,la como 
fllera de E ... paña, lo propIo en tlClTa fir-
me qlle sobl'e la movecliza superficic rle 
llts atrna-; v, sobre tono, la.s proeza,; lll,-
:":) , .... . ., . 
g'.mdarias y las port.entosas lIlVerOi;llDl-
les hazañas dignas de sel' cantadas por 
H.llncl'o, realizatlas en Oriente y cuya 
gloria es más para que el pl'im~r rayo 
del !\oi naciente que alnmbra y embelle-
ce aqnellas encant.adoras y exp l ~n¡JiLbs 
regiones, 
Pero al par ql1~ t.o(lo eso, el amante 
entusiast.a ,le I:\.s tra.flieiones pa.t.rias y 
del vd'(ladero e~píritll naciona.l, qne hi-
cieron del pueblo espaltol el má.s g')'anrl~ 
v llodDl'OSO de los paeulos qnc h.1.11 cono-
cirIo los siglos, experiment.ará sin gúne-
I'n al ..... !l1lo de Iluda, trii;tísimas emocio-
n ~s ;1 cont.emp!a.r e ll PoI nh:l.timi "' nto y 
:l.C:t.nal '-pogt,ración de Ain::;a rHeli ~ il\l : L-
1I1 ''' nt.e l'efL~.ia rlos I:t post.meión y a.u:tti-
miento presentes de nuestra tlesrcntllra-
!la patria, 
(C,)/tclni ,',í) 
- - --'@} ._ --
In 
H~ = Hi No Be devuelven los origillaletl_ 
-Porqué somBS carlistas 
(Continuación) 
Confesemos, con el insigne Aparisi , 
que todos hemos pecado, ahora qne to-
dos experimenTamos la grandeza rlel cas-
tigo: los hombres de bnena voluntad no 
mil'en 10 que pasó, miren á la pobre pa-
tria que está muriendo. Busquemos sí, 
primero el reino de Dios y su justicia 
con nuestras virtudes, y Dios nos dará 
la añadidura. 
La gran empresa del partido carlista 
es quitar á la revolución las fuerzas 
qu'e no son suyas y rennir á torlos los 
verdaderos católicos en un solo campo. 
El part.ido carlista tiene una misión 
providencial, si España se hace digna 
del favor de Dios; ser instrument.o para 
sal val' á España, en los momentos en 
que parece hundirse en el cáos: aumen-
t.an nuestra espel'anza est.as palabras de 
D. Cal'los: «~Ii obligación es morir por 
España. ó salvarla. Incondicionalmente 
he dado toda la luz de mi entendimiento 
á Dio~ y á su Iglesia, como incondicio-
nalmente he ofl'ecido toda. la sangre de 
mis venas á mi amada España. Levan-
tada tengo la bandera nacional; no, hay 
español honrado que no quepa baJO su 
sombra. Tengo puesta mi .fe en Dios, y 
dé':ipués de Dios en vuestra lealt.ad.)') 
REY, Porque amamos á Dios, ama-
mos al Vicario de Cristo, amamos á 
nuestra patria y á nuestra familia, y 
por estos amores, amamos á nuestro au-
gusto .Jefe, dest.errado porque ama la 
just.icia y abolTece la iniquidad; le ama-
mos y obedecemos como representante 
de la monarquía católico-tradicional y 
personificación de nuestras glorias y de 
nuestras esperanzas;porque creemos que 
puede salvar á España, porque represen-
ta diO'namente los principios ca~ólico­
tradi~ionales, cuya. restauración anhela-
mos vivamt!nte. "Diríase que la Divina 
Providenda ha querido ungir el derecho 
con la pureza de los principios,designan-
do así al representant.e de la L, como 
predestinado para prestar á la Iglesia 
el auxilio del brazo secular, restable-
ciendo la Unidad cat.ólica y venr,er la re-
volución avasalladora de pueblos y re-
yes, » 
Sabemos 'lne la única autoridad sal-
va·lora es la. Iglesia, pero se necesit.a que 
el E-;tarlo sea cat.ólico complet.o y anti-
liheral para r¡ne le prest.e el auxilio y tl e-
fensa: qne rl í3be ser el Estado .defen-
sor de la verdad y de la verclarlera liber-
tad 'pe es el verelaelero derecho; si est.o 
no viene, el mantlo está perdido y sc 
acerca sn jnicio. 
Somos carlist.as porque nos consillp.-
rarí~m()~ reos de lesa religión y le .. :t p:t-
tria, sino trabajáramos por la rest.allra-
ción del reina.do social de Jesucrist.o y 
la vuelta salnrl a.ble de las tra(liciones 
salvanoms, y pOI'r¡ne no prescindimos 
nel 7,0 mandamiento, 
Q leremo;;; un R ~'y que reine y gobier-
ne en nombre de Dio~ycon arreglo ,1. las 
leyes de Dios, .Y po!' consigniente, con 
amo!' y jnsticia. ; (!'Ie sea p:l.flre elel plle-
hlo v no C~sa!' t) Rtl Y ab:'\olnt.o; 'lile sea. 
brazo de la I~l 'sia'; q l1e pnecla pedi!' 
Cllenta á ~\lS ministros; y, en \lila. pala-
bm, la monar'rlía ver:latleramnnte cl'is-
t.iana qne no pnclle se!' absolutist.a, 
E' absolllt.i:'\mo consi::;te en la. centm-
lización; en no dar libertad á la Iglesia; 
en gobernar I~on la fuerza ó cotl lll Hyoría 
de votos y no por razón y just icia: t'n 
no respetar /i poner obst.áculos á la!" Ji-
bHrtades legítimas' ell favorecer el Ill al 
y opl'imirel bien ;enagobiarconcontrillll-
ciones inaguantables y en cIar leyes eon-
trarias al bien rl~ la religión y de la 1111-
tria. Estas y otras señales de absolutis-
mo se pueden acha.car á los gohiernos Ií-
berale8, pero jamás h~Ul formado p<l rt. 
de nuestro programa. 
Al decir Aparisi, VilIosla(la y Tejallo, 
eon nobilísima libertad "Venga _ el Rpy 
cristiano y será bendito, el César, ja-
más », D. Carlos, emocionado, a.lalJó di-
cha nobilísima libertad de sus leales Súh-
ditos. 
Los carlistas somos verdadel'o:s (lclJló-
CI'atas en el buen stntido de la palab]';\, 
como ha dicho el Excmo, señor l\1al'qll ~\ s 
de Cerraldo, nuestro dignísimo yauuulo 
Jefe delegado, y nos tratamos como her-
manos, porque nos inspiramos en I:t 
et.el'lla y universal just.icia., amor y ca-
ridad del Evangelio ; medimos á los hOI1l-
bres por el corazón y la virtud, y no en-
O'añ ~tmos al pueblo con fi1lsas yapat:ato-
~as peroraciones. Practicamos la polit i-
ca. de at.racción, noble y bendita polítiea 
que es del todo opuesta á la política de 
transacción, de que nos acusan, católi-
cos que un dan-busc;lI1do, como DI'apel', , 
conflictos en nuestras palabr'as, y que 
encuentran errores en los dOCUll1ellt os 
de D. Carlos, después ~e haberlos ala-
bado durante varios años como progra -
'lI1a religioso-político completo, cuya rea-
lización decían era el único remedio para 
España; sí, queremos at.raer con la. nr-
dad y belleza de nuestra doetrilla, 110 
con convenios, transacciones y oportu-
nismos, de que gratuitamente nos impu-
tan: así dice D, Carlos: "Conoceré el ca-
min'o del dest.ierro, pero jamás podré 
prestarme á convenios deshonrosos y 
desleales contrarios á la dignidad del 
qne como yo tiene conciencia de lo que 
sio'nifica y de 10 que representa. Es I1n o , 
crimen ese falso oporturusmo que no an-
t.icipa una sola hora la. restauración , 
pero qne rompe las tratliciones que más 
pront.o ó más t.arde sahran á los pue-
blos, '" Forman parte de Iluestro progm-
lOa, la monarqnía cat.ólkt vel'llad, sin 
mezcl~ alguna (le lib8l'alismo ni de ah-
solutismo, 'lne no pue1le t.ocar las leye.;; 
fundam entales del pueblo , que SO l! oura 
mixta de Dios y de los homures: qlle 110 
p'lCde proced '1' por capricho SillO eOIl-
form e á leyes .il1 sta~; la m') llarq\lüL t.em-
pla(h además eOIl Cori e ~ g-enll in ~.t1n e ll t (' 
españ01as elegidas pOI' clases, con atl'i -
bncioncs import.ant.ísimas .r pl'opia i;, (; I¡-
yos dipnt.a(los irán con mantlato iIlIJH'-
rati\To, sin poder admitir tIel E"f.a.<lo (' 1Il-
pIco ó retriu ~l ción ; el régimen foral con 
las libertades provinciales y nllllli ' iP:l-
les, con tlescentralización admini st r:L! i-
va y económica; granlles y radical es re-
fOI'llUt~ tIe economía empezanllo po\' h 
Casa .Real: suprimil' minist.erios y em--
plearlo , es tos sin distinción de colores 
políticos por OI'clen de anti~tiec1atl y p\'o-
bitlad y no po\' influencia ni recomenda-
ción del caci'lnismo, el cual es una pla~·a. 
de E.;;pañ:-t; reducir las provincias, )' eb~­
jal' not.ablement.e las contribucion ef: , ( 'S -
pccialment.e las del pobre labra.n () \' ('0\1 
creación de bancos agrícola~ para 111<\ -
t.al' la usura. 'lue es otra pl ag-a (1 ; ["lIm -
nor y del pobre, Uuirl:l.Il c;\ tólic:t , c()-
mo queda dicho ant. c~ , (; 011 sall ció ll 
i ......... :" :~ -
j 
LA CR\.J:l DE SOBRARBE 
coercitiva, dand&· libertad é indepen-
dencia á la. Igler;ia con renuncia de I 
los privilegios á 8U favor, dando al ,Cle-
ro la asignación concordada y capitali-
zada en títulos de la Deuda; protejer al 
cOluercio, ]a industria y en especial la 
agricultura, procurando no falt.e a:1Ime-
blo pan y hoja~ de cat.ecismo; just. icia y 
Jihertad verdadera, sin soñar siqnicra 
en inquisición, ni en molestar á los po .. 
seedores de bienes nacionales, pues son 
cosas resueltas por la Iglesia en Concor-
datos. 
~.q Qne .de~os )lig~ar á. nuel~OIl parientes 
esp~nolel' y Pt:a.ry I)I(;AnU~8. '. 
10. Que deuerno!'l AI'IWVEClUB NOS Dt; I,OR TlES ' 
TINOS J.UCRATIV,?S, al objeto de oler útilefl A nues-
trn cau !:! /I, y' quitarlt,s á ellos esos dOfltinos. 
11. Que debemos J'lU: .'EUlR A CU AI,QUIn EX-
TH A NJJ-:RO 611 las Cllloprl,\s que hagamos. 
1~ , Quo deuomo~ I'IIIII'AOAII TOll A NOTWIA FU'. 
NY.~TA 1'.\1t A I.A I'HORl' t: RIVAIl In: CUilA, Ei\lPY.O-
1t.\NIlO J.OH ln:c.lOcJOR, tomándolos cuanto so pnodu 
al créd ito y !\O I'A U},NJlOU ;S. ., ' .• ~ 
14. (¿nu deuomm. procurtlr la autonomía .Iel pnítl 
TII/lA CI.ASE /11'. ARMAS UF. ("U EGO, en ~~ev~ndón 
010 lo quo pueda acontecer. 
y J 5, ContJibuir cada uno l:on arroglo á sus ha. 
beros para tan engranos objeto;" es el.leber inelu· 
dible de todos los cuuanos nDlIIntetl de la indepen-
tlencia de Sil pntrin. - -En el Orionto do la Habana 
otc.-EI Venerable Maestro Américo p, .M. P. A.': 
- -
La masonería 
y el fiJi~Dsterismo ~D~ano 
Un periódicu de la Babana trae el ,10-
cumelllo que á ('ollli 11 uación insertamos, 
('uyo contenido prueba de inc'luh'oca ma-
llera qUt-l la masullcrí" es la callsanltl de 
la guerra que d~\' aSlil 1'1 8u(:l\I de la perla 
de nuestras Anlilias y, p',r lo tanlo, la 
verdaderamente ¡'esponsable ele la s¡;llgr~ 
y dinero quP, ha custado, cuesla y coslal'á 
¡'¡ esla lIuestra querida patriél d \ellcimien-
ItI de la desaslrosa ill~UIT('cci()1l cuballa. 
Claramenle, y sin géllero algulw de 
duda, se desprende del aludid" dIlCUOlIllI-
10 que la masonería persigue la inclepcll-
dencia ele Cuba, y que para ('onst'guirla 
recoge dinero y arma¡;; y pOlle en juegu 
lodos 'Ios medios que á su e1ICélIlC'~ estáll, 
Incluso los más arterus, insidiosos ti in-
ju~tos. 
Véase, pues, con (~ lIallta razón y con 
qué sobrado funllamelltn dijimos ya en 
lIuestro pl'imer número <lile la IUasollel'Ía 
l~ra tan anticatólica COWII ftnlicspailOla y 
que, oslen l<lndo, CtllOO osten la notoria-
mp-nte t'se doble 0'.1iosfl caracler, no se 
nos alcanzaba cornil loS gobiernos no ha-
bíiln declll/'ado la ilt'galidad de aquel Id in-
fernal } anlipalriútica ~eela. 
Tralárase de ulla sublevación cClrlisla ú 
republieana, y seguramente el Gllbienw, 
apenas estallada, se hubif'se élpresurado á 
disoltrer las Juntas ti Comiles del partido 
que la hubiera prtHnO\ irlo; y ('SO que las 
insurrecciones de ,Iichos -rltlS partidos tan 
sól,) tienen por objeto lIeval' á la goberna-
ción del Estado las ¡'olllciolles .é icieates 
que estiman más útiles y btHI~(jeiosll ,., para 
la patria. Pero se tnlla de la masonería y 
de dos devastarlo)'*, i IIsurrecciones que 
tienden ,i romper lit unidad nacional, á 
arrancar de la dOUlI/I&ci611 e~pilñl)la dos 
tle sos más imporlantes colonia!l, ricas 
joyas engarzadas en su corona, l el G,,-
hitrno que nos rige no disuelve las h:..gias 
masólI ieas que las i nic:aron y soslienell per 
petrando así UII crímfln lIe leso 'patrio-
tismo, 
i Y aún pretenderá alguien que nosotros 
los calóllcos sin restricciones ni aditamen-
los por la Iglesia cllndenacJCls, vayamns <Í 
servir de puntal á gobierno~ que lantas 
benevlllencias y protección dispensan á la 
masonería. enemiga por igual de Dios y 
de la patria! 
Dice así el documento á que nos referimos: 
cA la Gloria del Gran Arquitecto del Uni\'en;o.-
El Gran Oriente de Cuba y las Alltillas.-A nues-
. ros muy queridos hermanos desviados y espar-
<.: Idos por el Gran Oriente d~ Colón ..... Comprendien-
du este Taller la necesidael de tijar roglas PARA 
OBTENER LA. INDEPENDENCIA DE CUBA, en 
sesión extraordinaria del ) ó dol corriente, siendo 
mediodía en punto, acordó: 
1.0 Qne debemos captarnos las eimpatías de los 
peninsulares, haciéndoles benollcios apurentes,cON 
TAL DE OGASlONARI.ES LOS MAYOUES P~;R,J\llCroS. 
2.0 Que debemos ),NVOLVERLES EN PLEITOS 
R U lNOSOS, haciéndollo!l In~ dosinteresados, no co-
brándoles los primeros hunorarios, para quo que-
den agradecidos y 110 sospechen ele nosotros. 
3.0 Quo delJemoi-< disgustarlos, atribuyendo á 
injusticias ole la lügislación y de los jueces las sen-
tencias que recaigan en Sil contra. 
4 .0 Que I))m.l~MOS AI'ODEUARNOS IlE LOR DY.STI-
NOS de la Administración .... ; oir cualquier motivo 
de disgusto, poniéndollot! lle Sil parte y achacando 
torta la culpa á los jefeR superiores (si no son cu-
banos) ó al Gobiel'llo. 
5.0 Que .Iebemos apoderarnos del magisterio de 
la oll f'oñanza, esmerándonos EN NO IN C I; I.CA R A 
NU};STROS :~;¡ÑOS }nJ,AS .•. •. DE ]'ATIUOT( SMO por los 
hechos de la bi toria do Espnña, concrett\ndonos 
exdusivarnonte á los elo nuef'tm Cuba, fJlt !: no debe 
j'a-vol'esLÍ ningnna e;r-irafla t·i, 'ITIl. 
G." Que debemos EXCU~AIÜWS DE PA OA U CON-
TnrnUC JONES y proenmr taller suoldos dl'i Go-
bierno. 
i,o Que no dobclllOfl jll; ~ :1r n In Int.ería, (lr!'pr,,"· 
tigiando su oujeto. 
D:. L:. R:. L:.-.El secretario, Torriule .• 
Crónica agricola 
Otoño.-.'I"r ... tlf.d. ~ 1<:11 ... udoal re-
,·e •. - Par',ld ... turaante •• 
En olof.." cuand') caen la~ hojas sllcas 
de los árbolt's arrebaladils por el \'ielltll, 
11I1f'~l/'os paseos los enconlrará i1lgo tris-
tes; 6110 le parece, SI', Antllnio, que el 
utllñu y el inviernu son de poca ' utilidad? 
-NII digas laltls disJlarates,r)Ue~ I',..;toll<ls 
las estacIOnes tenernlls grandes hellezas y 
belH'lic.ills que ildmlrar;en tuda la creaciólI 
se \'e re:o;pland ... cer la sahi,tllría y amor de 
nuestro bU"n Uios. Cuncrelándonlls al 4.,to-
ño, no nega('é sea triste la caída de his hll-
j¡IS, pero es ulla tristeza bella y útil qUIl 
debe excitar en nllsotrns tlaluclables melti-
tacifille~. Te cIJllvencerás de la ulilidad clel 
otoño, con recordarte que en dichil esla" 
eiú¡; recoge el labra 'Ji)(' cuidadllso, com •• 
premIo de su trabajll, las uvas clln lIna' 
mallO, mientras clln la , tra mallo. eH"fl;1 á 
la tierra la semilla del lr'ig": ¡y r.uálltos 
prntligius no ,obra Uius con esla st'milla 
para darnos 1'1 I)an Jluestrll de cada dí¡!! 
la semilla, hollada cun el pesado pie 1I .. 1· 
b'ltl)' taltlíll, se pUllre ) se IDUflre, pt'ro 
luego rt\8ueila hermosa una pequeña plan-
la que "a rorct'jando ·para salir del SP,ilol-
cro, y con la ca'beza returcida aprieta has-
la ICvillltar )' romper la tierra; sale al aire, 
l'espirCl, y de satisfal·.ción, endereza el cue~ 
110, despllt'ga las . tiern~s hlljillas y. va cre-
ciendu: el sol la . visita, la tierra la · SIIS-" 
lt'nla, el \iento la lisnii)ea y el rocío la 
aJe~ra; tilma fue rza.s , prlltluce til'rnecillus 
hijuelos y más tarde brota lindas e~pi­
'gas que han lit! llevar el frulo. precioso y 
de taula ulilidad Colino es el pan. 
-I'ues yo no me había liJado en "stas 
cosa,¡ lan h,\rlDosas . 
-Ah! Jllsé, que Dios nos i/lnunda de 
,iont's y lI)aravillas que por ser tantas, /111 
hileemns caSII, ni agl'atlcct'((Jns., ni rne.lila-
mus; com.> el granu de trigo mflrillt'mos , 
nos put.!riremo~ y resucitaremos, I'llro ¡av! 
que no sllbemns cualld'l, ni si resucitare-
mos para ir al ci..,lo ó al inlierlJo. 
-Pues este año, ya peJlsabam4,s no po-
der sembrar, si l.)jus /lO nos hubíese ell-
,'iallo la tan /lecesaria 'y be/léfica lluvia, 
que hacía lanto tiempo e~peráb:tmos con 
' el coraz(ín oprimIdo, y si e~ cielo, hubiese 
seguid" sle/ldIJ de hierro como en la pasa-
da cosechit, bqué habría sido de nosotros? 
-Seamns, pllf'S, agradecitins, .y JlO ol-
videmos que (da esperanza del in~ratll, cu-
lO') la escarcha del iJlvierno, se de~hilrá y 
desaparecerá como agua perdida.)) (Sap. 
16, 29 .) Uigo e!llo, !,.lrque en días de rfl-
galivéls los más mitlns parecen Il)s más de-
volüs y se lIella la iglesia, pero una vez 
const'guido lo que ~e pt-l/lía, la i~lesia que-
da de:sierta, y la voz tlel Sit('1'II bronce que 
llama al Pllehlo á la oración y aeción de 
g),ilcia~, pilrcce IIl1rar por el abiintlllno en 
que IIIS lides tiflllelt al templo; y hasta he 
nbservado que en III~ élñlls ele ml'jures co-
¡¡echas se ofende más á UiflS , 
i I nfel ices,desagradecidos! no piensan Que 
f( Dios es quien arregla el ~a5() de los vien-
lo!ol, prl'serihe leyes á ICis lluvias y señalii 
el camlllO á las tempestades.)) (Joh. 25.-
2ij,-28,) Y que, por eonsi~uiellle, le bClsla 
mandar al cierzo barrer las nubes que nos 
Iraían liI lIuvliI, Ó á una nube siniestra 
t11'scargar el pe'¡ris,:o de sus negras enlra-
ñas sobre nueslros campos ~ nue:;lras vi-
ñas, para quebrantar el necio orgullo de 
nues tra rebeldía, 
. - La verdad es, que enlre malas cose-
c1ws y malos gobierllos, 1111 Ilev .. mos ca-
mi!>! :" y 1" peor es que no se vé el rt'me-
dio: ahora que ha) sazón, resu"a qll~ UlU-
c,h~ , IIn ~en"'Q1CS simiellte ~nr fl'\Ji~ la " ltcW olr' VAZ la:; q e vacia.,,; es 
t~ ... : llUl'rJil verlller 11.11 pOdO. de \'1. o p~,.a , d líto ' gue ~'el ~nrerm" SA , bNJaría ~!'p san-
ccuQ'lI·.,fta y 'p.al'a mil alell~lOn~~, y al'1'rél ,,: .g~ : pues este si~I~~a dP ! ,hUpar s)ngre 
para cIIII'nIl, dlCl'n (Jlw lleva fuchUla. ·ftllp'Cll:" eo ' lal'l ";teltlllt'~ azóp te l a el 
- .\1111 f'S mlÍs venl.,d que IW haCt'dtll~ Sr:,U*'tri'i y Mifr al dt'(~II!" cf ~ u;Y m~~stro 
n~IIJa para Ilflllar. f'1 re ll~el1,i Il. ~, ¡, miis ;,~It'I L' s ~" ,I,o hlt,c'!iI hi"lI, rll"'¡';p ,8iem,ph':..~í, I ~",n, y 
("('hn, qlll' frirhllJillllfIS p~r:\ tloc 110 ' V ... 11 gil "1 ti, hac'li' mal, ;¡rlJl'ra pitrií ~I .. fupre, yen 
el relllt'dlll lIij" de Iilhradllll's y 1'111' hil- V"Z dt\ ee~alllia qlle SI' prncesa¡.;e; pé'ro 110 
b~r \'ivido ci~!' i Sil'ml'nl cutre lahrildol'f'~, \'I'mus ~f! c ~ lI11fiscl'lI'" IlIs bit'lle~ á lIinllún 
no eonozcn ni ~asl, 1I r('I {) ri ca~ para habla, milllslrll, ~ ('ualquieril Ilflga á st'rln. LII8 
cn" elll(~ Uf-\IICi;l, 1'111 ~ ' 1,"lIgo alll'll' ji la \'cr """SIlI \'adlll'f's t'1"11I'ran l ¡Ilb,ball la l~aítla 
rJ, .. rt l vuy á cll"círtt~lil, a illq'u~ ,esc~ IH' zeil 1'1 ,le IlIs fll~illllislas~' e:-tlls la ('aítia de los 
sl'rmlln; y me CHlIsllcla lu '1IW ,Ii. :f' Sill! I'rinwl'Os, y lit" illliqullada está E~I)¡lña 
Francisco Ile Sale!', qUf. 1111 !'\('rlll.',1I O .. ri!lu, eun lanla sanguijullla, que costará gran-
á vece~, pr"dllee pOCII frlll 'l , s' ,n I¡¡~ ,ila- des Irab"jos restaurarla. 
bauzas 11,,1 prctl icador, como u n ... cha parroll 
tle agua flue IW pellel¡a la tierra; y 41H' Un labrador, 
las verdades por (sí sulas, SOIl como lluvia ~.~~~~~~~~~~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!I 
sua\'e que penetra hasta el CnritZÓfl, des-
pués dé eonve:-,cer al enlendin.ientll. Te 
digo, pues, que no tlS e.xtnllio nos salgan 
las cosaloi al re\'é~, (lllrqllP VelillOS id I'f~vr.s 
y las h.lf ~emos: P!wue:hamlls y cret'IIU)S á 
lus qlw litiS ellgai all ) It'm ... mos IiIlS ell-
gañan ,U~ (JIW nos "i(',en la "Htlad. 
-POI' Uios, lit' seil tilll fIIe11 pensado, 
-Vamos á las 'prul'hils.La 1#!lp~ia y IlIs 
saeerdlllt's, pn IlIImbrt' Ile J(~~ucI'istll, IWS 
dicIH! 'Ji 11' las hlasfl'lIIias, la prf)fanaeiólI 
de los IIíilS ft'slivos, la lujuria y '.ltrolO pe-
Cilti,~S d,'hi,lo.¡, ' ii la plica f~ ~ rt'ligiólI,lit'n¡'n 
á U os irritad •• ; QIW t'1 libl'ra'IisulCl '"s ulla 
tlt're~ía ('lIl1dt'lliIlla flllr IlIs P"I'ilS: q\l~ la 
Sanlísima Virgen se apareeió li 10s 'P"!'l10-
rt's 11<1 La Sall'la y les elijo, Cltn los f)j,,~ 
arras¡¡dll"¡ en lií~I'i mas, qlll' ce Y¡I IIn JlIIpde 
detener la miinfl tle su Hijo ilTit¡~Ii.1 Jlllr 
las ' bla .. remias, la prllr,tlfaci,il' "'~ ,lías f,'s-
tivos y fllro~ pt'cad,,~, ilm~lIaZ:IIIIIII qul' si 
el puehln nll ¡;; fl pnmil·II,I .. , \'f'ntlrá un 
hambrp pSi)alllll~a ll'lt~ 111 :i III~ ' l'il ~ "'1 1'1"1' . 
dunani 11: Jl\lt'~ á pf~~ill' .It~ que l'mili/'zillI .~i 
realizilrsII las ameaaz,,~, en 1118 caminos y 
eli .Ios Caml)f,S oigll cnlllí'lIuas hlil!'r .. mlas; 
y en I"s tlh~ dI' li ... sta \'p.o Irab¡¡jar á IfI~ 
la bradore~ I:i 11 :l i IIgllna 'lt'ct'~J(latl; no" lile-
I'fHI crfler it los Curas PéiJTItCII~, quP Sllll 
su, .. pastnr('s ) Ip~ tliel'lI 1;1 ' vI'nlatl, ~ eu 
cambio crt'tHI Cuffiu el Evangt'lil."~ ('·'eu · 
(:hall COII la boca ab(p"la, cnm" h'p vl~lfI, 
á UIl buhollero quP. pil~il y II's di.,p mal 11 ... 
los curas ~ ele lit rtlli#!ióII; nll '1lJiPrf'n cr ..... I· 
las vel'dades de IlIs buenlls pt'ric),lietls y 
cn'e" las mentIras 11p. lo~ pf'l'Ió . lico~ lila-
101\, los clJales ~Oll ' la rna~Cllia, que tiPlIl'lI 
pl'relido al mundo. El Ii" ... rilli~mll les li"lIp 
esclavlls y ilrI'uinaflt)~, yelln 1IIIIIaepllt.· .. -
lizaeicln que ha~til para la C()~a de 111 ell liS 
Qlonla lIt'ce~ilan rllrlllilr f'Xp ... diflllll'; y "ti 
S~ ,Ipst'ngañau, ~1IIt'S ~iglll'lI cfln pl'I'iuclklls 
litJl'rall's l Irahaj il ntlo ;t rilvflr 111' su.. \,""-
dugos, NI las elecdol ...... \'ieup (). Cal'l"l\ 
con IIIS que somns carli'slas y It's deciino~ 
que 1'1 g"bif'l'nll ~arli~la I~s tlani la Vl'rda-
c1 era litlt'rlad, la jll~licia, las eC~(lnf.lmía¡;;, 
la prntl'(~c i(," iÍ la agl'i(~ I.IIt. ul';¡, y .-tu.lall ti" 
la palabra del ni",to de f~ilHl re)t'~} cr"ell 
á l;¡¡ illttuil'r quir/um (, JH'rilldislrl, 
-y vamos ii la rllehilla: tI:' dije II n ('.)lI-
venía t'char c"lnralllt'~ éd viII" i'1lrqllH I'S 
la mallenl .Ie tICSilcretlililrlll~; 'lile I"é dt' la-
bracJ(lre~ que con ~ola la uva Sile;all ml'jn- . 
res vinos y de miis c"l4Ir 'lile 'olrus CIIU to-
rios los clllllrantl'~ y dl'tlgas c4ln que I,is 
IDPzclan, y es qlll' quif'l'{~n saear v.nlls ele 
culor CI)II UVil blanca y paITl'I, y f>!'lo nll 
puede ser. Tient'n UII '~lIrl'rmo, c\('~el)lI­
fían del medico y pllllf~ n )" cul'fiallza pn t'1 
curanderu: 1111 lil'IIPII fl' ell 1) . , 'al'it)!', 'IIW 
puede curar á E~palh eOIl la ú!'¡ca Irll'di-
eilla que lilHHl 1<1 Iglt'sia, y hall p"e .. l() la 
re ~II IIIS curallllf'I'oS !,,,lilieo!' qll~ hall (\0-
11Icilelo en lrallce mllrtal il E:,pilñit, hilsla 
el punto que tal Vf'Z haya lJills c11\ vah'r-
se cJt.>1 hierro y clel fUl'gll pal'" ~rccilr l.illlta 
earne podritla cumo hay; plll'S las 'lIo~ta­
.zas y los vt'jigatllri'ls 1111 clel'pif'fl,all iÍ IlIs 
que dllcrmrn, ni ahrlln los "jll~ a IlIs ca-
tólicns que los l.iellp.n eerradlls y hacp.1I la 
. guerra á IlIs tlc·rensort's eJ(, la l'eli~i ó lI y eje 
la patria, á Ins car ! i~tas. "f1pmiglls el 1) los 
de la patria y la rt'ligic'III, CIIIIIO Sllll lihe-
ralismll, mas,'lleriél ~ jlldaislllo . . ~i oh:;"r-
vamos la mal'cha e1,,1 1111111110, VI'rt'IlHl~ quP 
va al rl'\'és; la gl'I'It'l'alitlael Irah:,jitn elln-
Ira sí mism"s, Si los lahradorl's , qlll' SII-
mos IIIS míls, qUf:' I. ·ab;ojilllllls ~ paga III liS , 
e4lnflciésemo~ y \lllidllS c\"f"II,lié"C'lnos 1" 
qlW nos I ~,,"vi'l lle, 110 1t'lIdrÍ ; 'lIIo~ '1"" 110-
ral' como el I't'y dlie" el e Gn.llil:l¡" 
Olra ClIsa al revés, lIIuy r;'ra , 'nll} c ~a l'a 
y m u ~ tlln la (,~. !' .. I" d'p I t 11 1'1111 de III~ par-
lidIOS: rs eom', si SP. pll"iif'rClII á 1111 ellr"r-
mo ~all~lIijllld i.S , \ ('UéHllln :-1' (':11'11 l\{o har-
lils se le IJusicrall otras lluevas, y se le 
MISIONES 
El 24 'del corr'iente regre~aron de 1 .. , .. , 
mon.tl ~i1I\)Q~ .. p, P .f.~:lix Vy,aTra "): Se-
bas tla J) Bl ~erl d el !l1})JP .. cu.l~1 Córa,.f1n d. 
María d~spue:; die dar con 'iúiiy' satisfac-
torios res u lt.ari o.'! misiones, por disposi-
ción d~~ celosÍ'Simo Sr. Obispo d.e esta 
diócesis, en los pueblos de la misma que 
'á cont,inuación se expresan, 
A briéronse las santas misioQes en.la vi-
lla. de P]a,n, q ne leci bi,ó .á los B" p, Mi-
sioneros con gran regollijo y ent.uHia~mo, 
A los actos de la misión , sef1&'lacr'meote 
á los' ile ' lia " n~che l ~sistíó ílUmeté~ísi'ma 
con~urrellcia; la comunión general fué 
~olemne acercánuo;;e á la. sa.grada mesa 
durant.e los días de la misión más. d. 300 
pEirsonas', lo cua.l, junto con la brillante 
proce~ión en la que se llevaba al Santí-
simo Sacramento, , escoltado por los ,c.-
rabinero.,.; all~ dest.acarlos, pruebas ine-
quívocas son del fruto recogido y del 
&.provechallliento espiritual de los fieles. 
non t.ao buenos antec,edentes 00 es de 
maravillar que 10S habi t,anr'es de San 
Juan, puebl~ inmediato á Plan, recibie-
ran a.nhelosos á...los eanados. del Seiior 
pl\ra aprovechar .aqnel!os días de bendi-
ci rln y de ~alu 1:. ~irí~,,¡e que los vecino. 
de dicha villa no lu .. bían queda.do .aoia-
dos de la di villa palabra, pues diariamen-
te acudían en gran número á escucharla 
en la misió n de Sa.n Juan si n t,emor al 
fdo ni á. la o-5curida.d dtl la noche; pero 
1.1:.'1 d'e e.sta últÍma. pR.rroq'lia no qllerJa-
ron atrás en sns deseos .te utilizar los 
beneficios de lA santa misióti, como lo 
testifica el heeho, asáz elocuen't,e, de laa-
berse acercado todos al di vino hlU&qu81.e, 
aun aquellos qn6 tiempo hacía no lo ha-
bían verifiea io. 
V dorins ob .. táelllos ~'" oponían al feliz 
resnlra io de la rni , .. ióll en el pueblo de 
Gista.ilt; sin ('rnbargo, de torio trillufó la 
gracia del Alt.Í~i mo, 'lile ben,.iijo copio:.. 
samente la-.; tareas rJe 10,¡ virtuosi"imos 
Misioneros: ba'lt.e ·dtecir que el acta de la 
comuuión ~~llerall1esulr,cí más tldificaote 
y expléndido q.ue en la~ ot,'Il.S dos locali- , 
dades y lit de::< pedida da l.),.; Pacires sen-
tida, y connll)vedora en extremo p~)r par-
te del pue blo , iucluso de l~;; 8.utoridade!J 
y mayore$ contl'Íbuyentes. 
N ot.able y tn uy fl'u c l.Uosa, fué la mi:,ión 
ell Serv~t.o y su anejo Señes. Dignos de 
ad 'miracit')Jl y de aplauso eran la a.sidlli-
darJ yelltu,..ia¡; !11o con que los fieles de' 
am bos pneblos asistían á ]os ejercicios 
el e la misión, 'ypndo á los de la mañana. 
las madres con la.s c('iat,uras de pecho, á 
pe",ar del iut,ensísirno frío que se dejaba 
se nt.ir; perlO aún era. má;; de aplaudir y 
admirar V~l' IÍ. los vecino, de Señes bajar 
IlPv8.nd o en a bllndancia por caminos es-
ca brosos .Y C!U biert,os de pal mo y medio 
rlfl nie VA á la parroquial de Ser veto con 
el ><s.nt (J fin de oir li1 divina palabra ¡SU-
iJlime fI"pect,áenlo qll e euterne;)ería d. 
seguro ¡lo 10>1 mismo::! ángeles del cielo! 
C"'l1 t.alt's nil cunstancias, resultó muy 
t. ierno y edificante el acto de dedicación 
de afect,o;; y co n ... agración de aquellos 
dev otos mOl't,afleses á la Santísima Vir-
g<>n. 
Ansinsos, como e¿; t.aban, los morado-
re;; c!P, Sill de la santa. misión, claro es 
que habían de report.ar, como de hecho 
reportaron, ópim os fruto:. de la misma, 
Sus fervore .. , Sil a sidua asistencia á los 
act.os rf'ligiosos y su reflpet,o , carifto y 
en.t.u"ia"mo á los Padres Misi:meros, fue-
r on tan seiialados como eh los otros pue-
blo,.;. 
Feliz r em ate y glorioso coronamiento 
de tan frnct u n~ a,;; ¡,areas fl1é la misión 
de Sarav illo. Díganl o, "inó, el entusias-
ta rp.cibim ient.( , qne s u,.;· hij.,,,; hicieron á 
In" P adres Misi o n e r o~, la ,.;olemne y edi-
fieant.e comnni,'1O ge~lE'ral á la. que con-
cnrri.) el pneblt) f'n rna-a, á. pe¡;ar de ser 
dí a laborable, y lA. lncidÍsima procesión 
e011 el S:UI~í8iLll o Sacramento) escolt,u,.:lo 
;: .. _ .. 
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mentOs, e~r.gó au. alma al S~i\or, á. 
rabineroll. , quien roglUlos la. ha.ya &c()gi~o en su 
Como se V~, fecunda>! y pro vech08"~ seno. 
en ¡,1lo"gra(Jo tí'i.n sidó"IR.!4 eV~lJ.gelizado - . . Enviam.>s á toda la apreciable familia 
ras tar~ • • e':l aquello ,~ puehlo>! de la. mo~- del finado nU8dtro más sentido pésame. 
t.afia, l~vad>\ 1I a ca.no pÚI' 1,)..; do., aludl- • • _ 
dos P"aHi'es Misioneros con la pers llR.!'Ii VII. 
elocuencia y. santa Ull ~ if.n que ·les ~arae­
terizall. Y si laudableg SOI1 10-; esf1lpr-
zoa á ,dicho fin encaminad::s de los PIl.-
dres Mirioóero~', no lo 'son menos los del 
Ilmo. Prelado, que con amorosa solicj -
citud de padre, proporcionó á una parte 
de SIl grey los incalculables beneficios de 
la misión. Ta,nbién 'llerecen aplausos 
los PlÍ.rrocos de los susodichos pueblos 
por lo mucho que han pueltto de su par-
te para el feliz éxito de aquellaj como 
lo merecen igualmente 108 moradores de 
los"'éx.presadol piíeblos, por 10 bien que 
han sabido o~rr.e&ponder á 10l'!.1.1amamien-
tos de la gr~c~,: y á los nobilísimos des-
velos de su 'dignísimo Prelado, de sus 
celoi~simos ' Párrocos y de los ejemplarep 
Hijos del Ir.maculado Corazón de María, 
ql1e tantos y tan impb'rt,aritísinios bene-
fi<;iós rel,igiosos y morales est.án prestan-
do con su apost6lico ministerio en la ciu-
dad y Diócesis de Barhastro. 
El Aimpát.ico joven velooipedista. na el'!-
f.o. (',in'na,i, D. Const an cio Ra.rniz y Mur, 
que con tll.ota agilinad como maestría 
nlA.neja pI velocípedo , Ilutorlzario por la 
"U ni /m V ",lociperli,.t.a, Española. pa.ra ha-
cer la prueba oficial de cien kilómetr,)s 
ell la clI.rretera que enlaza á esta pobla-
ción con la de Huesca, ha practicado ¿i-
ozha prueba con el éxito más lisonjero. 
i Loano sea el Sei\or por todo! 
Crónica 
A virtud de la propuesta hecha por el 
ExclA~ .~ .Sr. pbis.po, p .... sido nombrado 
VOl" l~ ' (Jór'ona oanónigo de esta Santa 
Iglesia Catedral el Sr. D. Baldomero In-
dán, ilustrarlo Seocret.ari,¡ de ClÍ mal'a y 
Gobierno de la Dióce1>is y úuico opositor 
á la canongía:';'v'acante. 
Reciba el Sr. Inclán nuestros más sin-
ceros para. bieqe81• .... 
~. 
Durante la ,última tlocbe y la maftalla 
de hoy, ha caído abundante llllvia que, 
para ftl.cilir,lt.r el nacimiento de los sem-
hra.~ ~~t l}ega muy á. tiempo. 
~--... ~.--.~------
En 101,oomienzos de esta semllna pasó 
por está' c'iudad con dirección á Huesca 
el Exo'1no·.' Sr. D. Ant,onio Albar, dipu-
ta.'}O, á~Oortes por el dist,ri r, o de B ,¡ltaña. 
If! ¡. '.. _ • _ 
El sá.bado 5 de Diciembre dará. princi-
pio en lit. iglesia rie Sa.n Francisc'.l á la:i 
trsIJ y' lneJil\ de la tarde, el ~olelnne No-
venai'il) 'que la Cofradía de la Purí~im& 
Codcepci','m dedica á l'4U excel .. a Patrolla 
l~ S ... ut.Ísima Virgen, habiendo sermón 
todos IOi.días. 
~~----........ --------
Ha salido para Venecia. nuestro distin-
guido correligionario el muy ilustre señor 
Marquéll de Tamarit, Diputado á Cortes 
póf 'Tiirragona. 
Lleve feliz \'iaje el ilustre prócer. 
••• 
Con la pompa y solemnidad anuncia-
das tu vo lugar el domingo último en la 
Iglesia de la.s Escuelas Pill.s, la función 
religiosa con que la banda y capilla de 
músicos de ~sta ciudad obsequió á :lU ín-
clita Patrona ,Santa Cecilia. 
El sermóIld>ronunciado por el P. Ma-
nuel Co11 f\le muy elocuente: , en él, des-
pués de pa,egirizar 1" gl~ria8 y exclare-
cid as virtud~!I' de la Santa, demostró cum-
plidamente que en Dios es tá la más 'pura 
y abundante fuente de inspiración para 
el arte, y terminó su notable discurso ex· 
hortando á los artistas á que jamás con-
tribuyesen con sus trabajos á. encender 
el fuego de las bajas pasiones. 
NUlDerosísima coneurrencia acudió á 
la solemnidad, que recibió especial real-
ce con la asistencia del Ilmo', Sr. Obispo. 
••• 
Del RJo, Escolap,io P. M~lchor Ollé, 
apreciable paisano 'y amigo nuestro, es 
nn opúsculo til.l1lado "E studios sobre el 
arte del Cl\llt(, llano.» 
Atendidos el il:teré,. de actualid¡~d que 
entraña cuan to se refiere al emIto llallo, 
prefereri te objet<l de atención hoy para 
muchos iltl"tre,. PrelR.doll da 1/\ Igle"ia, 
y lo~ espeein,les conocimientos que sobre 
81 a'rt,~ ,:il \ll~ieal pose,e aquel ll\borioso é 
ilust,rado hijo del insigne aragonés San 
José ~e Calasanz , no dudamos que, con 
sa ,Citado opúsculo, prestará. el P. alié \ 
sei\alado:t servieio6 iÍ. la severa nllísica 
reli dio~'R.'. 
V énneie la ~~esada obrita en Zara-
g~za, Lluv~a de ~~~oso 14. 
. . ............ 
La gravísima enferme'lad que aqueja-
ba, lÍ. nuest ro distinguido amigo D. Car-
los Camo, President.e de la .Juuta rlirec-
ti va del Círcub carlista de Huesc&, tuvo 
el día 21 riel actnal fat.al desenlace, en el 
que, confortado con los Sa.ntos Sacra-
Aunque la expresada sociedad ciclista 
impone como mínimun el tiempo de 5 ho-
ras para hacer el recorrido de cien kiló-
metros, el joven barbastrense lo ha he-
~ho en 4: horas, 16 minutos, 40 ~egundos. 
, Felicitámosle por el triunfo que ha al-
canzado. 
••• 
El día 26 del actual el pueblo ' norte-
americano debió celebrar cultos extra-
ordinarios, ayunos y actos d.. devocit)n 
para dar gracias á Dios por los benefi-
cios recibidos durante ' el año y por la 
elección del nUflvo presidente. 
Contr'l.sta realmente esa devoción cte 
los E stados Unido~ con la glacial indife-
rencia religiosa con que nuestros gobier-
nos, titulándose y todo católicos, mirau 
nuestras dos guerras coloniales, no (.rele-
lJando la celebración de rogativas públi-
cAs para conseguir el anhelado triunfo 
de llue:!tras &rma9. 
Véa~e ahora el manifiest0 que Mr. Cle-
veland h& darlo COIl moti vo de la cele-
bración de dlohos actos religiosos. , 
e El pueblo de los Estados Unirlos no debe 01 vi-
dar nunca la deuda de gratiturl que tiene con el 
DiO!~ de 11\8 naciones por el 'vigilante cuidado con 
que le ha evita.lo rlesl\iitrca cnteles y le ha 1ll0::ltra· 
do la senda de la paz y la dicha. Ni debe tampoco 
dejar de reconocer, contrito y humilde, su tendon-
cia á separarse de las enseiíanzas de Dios y á Ele -
guir, con orgullo pecaminoso, sus propias inspira-
cionelt. Para evitar todos es tos pensamientos, con· 
v'¡ene designar un dia especial en que tod08 n08 
acerquemos unidos al trono de gr1lcia con alaban-
zas y slÍplicas ..... 
Que ()n ese rlia pl)nga carla cual treglta é sus tra-
bajbs y ocupadonOíJ y se reuna en los lugures ,les-
tinado!:! al cult,o, á fin de dar de eonsuno gracias ni 
Soberano ,lel Univer::lo por haber conservado la nu-
ción y Iibrádola de los peligrotl que la amenuzab:Ul; 
por la paz que hemos dii! Emt:ldo; por habl:!rIlos li-
brado de pestes y enfermedades en el año trans-
currido; por la abundante recompensa á los traba-
jos dellnbrador y por los demás beneficios recibi-
dos. Imploremos el pe~dón de nuestros pecados 
y no olvidemoa en este día de gracias á los pOQres 
y menesterosos, procurando que la caridad haga 
máEl aceptables nuestras alabanzas tí los ojos del 
Señor .• 
• • • 
Hoy se habrán reunido en Huesoa an-
te el Gobernador ci vil y Delegado de Ha-
cienda t,udos los alcal 'les de la provincia, 
quienes rellibirán órden es apl'elnialltes á 
fin de qne ingresen al Tesoro el cupo de 
. Consumos que adeudan 10l! pueblos. 
Hace unos días todo eran ruegos á los 
pueblotl para llevar al empréstito el pa-
ql1eno ahorr6 ,de sus habitantes; ahora 
, que ' está hecho el empréstito, los ruegos 
se con vierten 8n amenazas, sin tener en 
cuent a el estado Elflicti vo del país y la 
miseria espantosa que no" r odea. 
¡Sistema liberal se llama esta figura! · ... 
El concesionario de la traída de aguas 
Sr. Benet comunica en cart.a al soñor Al-
CAlde tener ya comprado el material ne-
cesario para llevar á cabo las obras, en 
breve plazo,á cuyo efecto, el marte. pró-
ximo llegará. á esta poblaoión. · . -
~I ~mpré.tito 
Según t.elegramas de París , ea los oír-
culos bursátiles de dicha capi tal ~e co-
men tan muy ftl.\'OfR.blemente á E spaña 
las not,icias que allí llegan del emprés-
tito nacional, cuyo éxito ha superado en 
mucho las espemnzas de los más opti-
mistas . 
Pero 10 que en la veci na uación ha cau-
sado mayor so rpresa. es el hec ho, vercllt.-
deramente ext.ra,orJinario y no regi stra-
do toda vía en la historia de estas colosa-
les operaciones de créd i to , de que el 
Banco de Espa ña , 1.:>8 local es, el Credit 
Liollllays y otras ent idad e;¡ ballearias, 
hasta las extranjeras domicil iadas en 
Madriel, pre'itan gratnit,a lll ent e sn con-
curso y sin in terés ni comi ;¡ ión algnna , 
COSI.\. q \le no acaeció en Francia co" los 
empréstitos q l1e hnbo de real iza r parR. la 
recuperación del terri to rio conq l\i;;tao o 
por los alemanes, costando allí m uchos 
millones de francos las comisiones, co-
rret aje:; y anuneios , t ¡d ,) 10 cual no ha ¡' 
oostado 11 n oént i rtl o en Espai'.a. . . -
Hemo:4 t enido uoasión de leer una ca"-
ta ele un soldad o hijo de esta ciunad 
eon fecha 14 de Octubre, en la que :te re-
seña el modo ('on que los mi:it.a res ara-
goneses que se hallan de guarn ición en 
Sanct i Espíritus solemuizaron el dla de 
nues t ra excelsa Patrona, la Virgen del 
Pilar. 
Por la mañana eelebraron una solem-
ne festivi dad rel igi osa , á la que asis tie-
ron , mediant e in vit,ación , las prinr.i pa-
les personas de dicha localidad. Tuvieron 
ta.mbién un banquete, á cUy Oi!! postres 
concurrierron el general, jefes y oficia-
les de la guarnición, decoróse con luj o y 
ostentación la mesa y el numú fué muy 
escogido. 
Después dieron una. funció n teatral en 
el Ca'lino espai\ol, terminando eOIl las 
alegres 1l0ta.S de la oJlÍsica jota aragone-
,sa, bailada con destreza y m~estría por 
cuatro parejas de hijos de la provincia 
de Zaragoza. La selecta concurrencia 
que presenciaba el baile lo aplaudió mu-
cho y 10 hizo repetir hasta tres veces . 
Organizóse una roudeña á estilo de Ara-
gón con bandurrias, guitarras , aceros, 
castalluelas, etc., y en tres coches rflco-
rrieron las prmcipales calles de la pob:a-
ción, vi tortlalldo frflnéticamen te á la Vir-
gen del Pilar y al Ejército español. 
Ese es ,el espíritu de nuestrGS heróicos 
soldadosj pues perfect.amente se les al-
canza, que al comba.t ir en aquellas apar-
tada!i J"egiones á 1, )1'1 enemigos de E spa-
na, cbm baten talll bión i los que los son 
de la fe católica, -. -
E s curioila la siguiente partida de de-
fnneipn que se encuen t,ra en la iglesia de 
San Lorenzo, de Sevilla: 
«~l Dr. Fral1ci~co Blanco, cura pá-
noco, el más antigno de la iglesia de 
San Lorenzo, de Sevilla., certifico: Que 
en uno de los li bros de entierros , que 
empezó el afio 1764 y en su hoja 20, hay 
nna partirla que es como sigue: 
En 1.0 de Novil:lmbre de 1789, los be-
ficiadüs de est.a iglesia 6nterraron en ella 
y en la bóveria de los sacerdotes, el 
cuerpo dellicenriiado D. Juan Manuel 
Bustamante y Calderón, presbítero, ca-
pellan de es.ta santa iglesia, de 131 años. 
Hizo testamento ante José Ortiz , escri-
bano público, y codicilo an~e Miguel 
Portillo. Se le dijo misa de cuerpo pre-
sente y vigiliaj y por digno de reparo y 
para perpetua memoria ae le puso ,la si-
guiente inscripción: 
Fué casado cinco veces ; primera, con 
Doña. Lucía Aguilarj segunda, con doña 
Ana Zamoraj tercera, con Doña María 
Ara.naj cuarta, con Doña Violenta Seio, 
y quinta, con Doña Beatriz Obregón, 
viuda.. 
Tuvo de estos matrimonios 51 hijos , y 
fué persona muy atendida y venerable: 
cuando murió estaba componiendo un 
libro de alabanzas á María Santísima, y 
al. los 116 años compuso otro sobre varios 
aSl1ntos. 
Fué algua.cil mayor del Arzobispado 
y religioso de San Juan de Dios ; navegó 
muchos años, y sabía siete lel1guas. Fné 
mayordoll1údelconvento de Santa Elena, 
escribano de cámara y del Acuerdo de 
esta R. Audiencia, secretario de la COIl-
trat.acióu y notaría may or de la religión 
de San .Juan. 
Se ordeno de sacerdote á l€ls 99 años; 
celebró hast~ el fin de su vida, y murió 
de Ulla caiGa que dió en el pasarlizo del 
colegio de N. P. San Francisco d~ Paula 
de estR. ciudad. 
Se puede formar un pueblo de 300 ve-
cinoi!! cún toda su faruiliá .• ._. 
Helnos tenido el gusto de recibir IR. 
agradable visi t.a del int eresante perió-
dico Resumen de Agricultura , que se pu-
blica en Bareelolla baj o la dirección de 
nuestro querido amigo D. Manuel Ra.-
vell t.ós , cosechero del célebre .. Cha mpag-
ne Codorníu », y en cuya redaceión intpr-
vienen verdaderos agricultores que vi ven 
en el campo y consagran sus inicia t; i vas 
y eapi t,aleit al fomento de la agricultu ra . 
El Resunlell de Agricultura es nna se-
lección mensual de cuanto en España y 
el ext rangero se puhlica , ensaya y trR.ba-
jo., r obustecido por la exper iencia de los 
ensR.y os que verifi can los redactores del 
' mismo en sus propiedades, por lo que no 
ductamos en recoUlendarlo á los labrado-
res amantes del progreso en tan impor-
tante fuente de producción. 
---~----
. Cuba y Filipinas 
El regreso del ge neral Wey le r ;'1 la H.t1J:tna, 
que dába mos como probab le e n !lue 11'0 an-
terior número, h;í,e rea lizado ; y e l It:;c ho 
ese, cualesquiera sea n J:¡ s ca ll "ls:í <¡I\' r ' , -
ponda , ahre un paré:ltes is m :í ~ ó 11l ~ ; 1O~ c no. 
en el de arrollo de las g randes ope rac io ne, 
milita res en la provincia de Pinllr de l Río , 
e n la '; lI al, lo pro pi o que e n e l r . I() de 1:\ 
gran Antill ll , nada de e, peci al im port :lnci ,; 
ha ocurrido res pecio al cllr O ile la CW ll pf¡;¡ , 
como no sea e l gran número de e nft!r 111 ( ' 
militares que lle nan los hospi tales , y q:lc no 
ba ja dé 12.';00. 
Por telegrarn J reci bid o a noche e n \Ltcl ri.1 
~e sabe que el ,~enera l Wey le r ha salido n tlC: -
vamente para la ~rovinc i:l de Pi o:t r :!el ¡{ In 
en el cañonero Legazpi, CO II e l ¡J1'O,Hl ;lto 01.: 
desemba rca r en ~I a ricl y' d ingirse d,: .t lli .'1 
Artemisa. 
'. * *' 
Hora era ~ 11 de que pudiéra mos C0!n Ul linll' 
noticias ~ atisfa cto ri a s de la in surrec,·ir'111 ¡;! í-
pina : tales son las referentes á la b rill an te ·:j e-
toria obtenida por el Sr. Arteaga sobre I,\s 
taga los, dcsaloj á nclo los de las posicion es ' I LlC 
ocupaban y h2cié ndolt:<; 400 muerto. , 
F • I MI I' t ... 
, A los anunciant!:s 
ObU¡;ad8. por lo •• ,re.erfvt'tcm ,eft 
de la 'Py de 30 de A¡;o.',o ,. el I!lrjiíla -
ment.o de ea de !!!i.ptlembre ulthno",~ 
.enemo. que demandar lÍa euant.os n08 
'Ionren cmn ••• anunc¡ ••• dl .. z ~.,nt¡­
mo. de peReta por e.d .. I ... er(llón ~ PIlI 
eoneept.o .11' Impue.to d., timbre. 
Santoral y cultos 
Domlo¡;o e9 - 1 de Advil'/'z to, Sal l .:):1-
tumino, ob. y már. 
La misa de alba en el altar de la S'!i{nlel;.t 
Familia de la Santa Catedral á las cinco. 'En la ' 
misma iglesia á las 7, 8, 9 r 11m Isa s oc hora 
en los altares May or, Sa nto Cristo de lus .Y1i-
lagros y Sagrada Familia respectivame nte. 
En la Parroquia á las 7 y '12 mrsa Rrp.7I'a-
dora al S. Corazón de Jesús. 
T oJos los dí.5 festivo s sale de San Bartolo-
mé el Rosa rio de la ¡lurora: cantándose por 
las calles de !a población, y asegllid a mi sa 
rezada en el altar de Ntra . Sra . ocl Pilar . 
Hora Santa en la Ig lesia del Inm ac ul ad.) 
Corazó n de María á las clI;ltro . 
Hora santa en la Casade Am paro de 4 ¡Í ~ 
ele la tarde. 
Lune. 30- San Anelr¿s, Aposto!. 
Por la tarde da rá comi e nzo en la Ig le,ia 
del I. Corazó n de María el so lemne ~o ve, l a ­
rio en honor de la Purísirn¡, C o ncepció n. 
~'art.ellil l·. de'! Itlelembre. '- San las 
C ál: dida y Na tali a, m;írs. 
~lIereole. e- Sant:ls Elisa, vti . Y Vibia-
na, vg. y már. 
"ue~e. :1- San Francisco ] a \' ier, ,>.l ;~(. 
'·Ierne. ,. -- 'Sa n Ped ro Crisólu ' O, j' 
Santa Bá rbara , vg. y már. ,{ V1t1l0. o 
En la Igle~ia de la Pa rro l ll ia á la; 0 :::10 
misa de Comunión g~ ner:i!. 
En la ig le , ia de l 1. C. de :vl aría:í la- sie te 
mi s,l de Com ;¡ n ió n genc r,tI, \' l o~ ~, j e r"io.; d. 
la tardeá las cin co COI I e xposit.:ióa de S. O. \ 1. 
Sabado & - $ ,111 S,dJá" ab;¡ j y <.:n . r. 
1"1) 111110. . 
En la igles ia del J. C. de ~I a ria, <Í J:¡ , si e te, 
mi sa de 105 archicofrades. 
Gran competenej¡t en est~lins 
RAMO N MIRANDA (el esterero) 
PLAZ A. DEL MERCADO, nO 10. 
P ara todos tOl.:a y es hora ya de que 
se venda la eat.era. barata. T odo el ml!lI-
do puede esterar. No llay quien compi ta. 
á e"ta. casa. 
Precios de la.s esteras, colocarlas e'JI 
las ha bit.aciones : 
E stera sencilla. de colores á ptas. 0 '40 var a 
Estera doble » á » 0'45 » 
E stera doble blanca li» 0'55 )') 
Cord oncillo espar to á.» 0'7r) » 
Pi ta de 1. a á » 0 '8:. » 
Bata\,ia superior á " l ' 10 " 
.·e reciben encargos para fuera ,]() IR ¡".:a liolaol. 
BAR IIA!'ITRo:-Imprl'n t.1l de Jp ,níA (;0".;-10(' . 
/ I 
\\ 
s: E C C C I ~O ;~D;EiRAR: N U N el O'S ) , f\ 
" 
DOLOR RE,U_ÁTICO ~. f tA eA¡TA~A,NA'~" 
Diez aiios (le experiencin n()s pe"miten tlSrgllTifr quP. su curncilu) ~ Comp.ñía. de "reDro" oonira In.,,,ndIOll • prlm ...... 
es infalihie con el l/SO fiel Bálsamo anti-reumático de Castellvi. Nu- .... g Onml.,llIo IMNII.I e~ H~RC;":LOlW&. , 
t
· , I S M' l' f ti ~ b ~,~ Es !a Compañía más genuinamente española y la más antigua entre éstas. Conviene 
merosos tes 11110 01 OS (e • res. 1 C~ ICOS y en erlllo~ con lrrnan .,u on- O:g con prontitud los siniestros y hs paga inmediatamente Tiene prlm ...... ee.n ....... 
dad y sorprendentes efectos en toda clase de manifestaciones relJ- C1C '~ cas gue ninguna otra, á no haberl~s rebajado estas all! ~onde opera LA C"T"~""'.'~~· I·' .. . e ~ Todos deben ase~urar porque el fuego ,es un enerTIIgo oculto que viene cuando menos 
mrlllCaS. U G) se le espera, pero mnguno debe hacerlo Sin antes verse ó consultar con el . 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España ~ i Comisionado pral. de la misma en esta provi ncia y primer representante~ , 
Venta al por mayor par:.l Arllgón: ~re~. Hios ~el'mll~o~, Farmacia, Coso-~~.!~AGOZA. a::-: D . :, P ASCU AL AG USTIN. 
Al por menor en Aragón, en IlIs siguIentes fap"acl,as: BAllIIA.8TIW, CASI d.LVI,- - ..., L S 4 2 o B b ' 
Benabarre, Piniés.-,Bollm1a, Canalda.--Gl'áu&: RoselJ.-Hlle.~c.z, L. Call1O, - -Jaca, W ~ a eo, , . - ar as tro. 
. ' -. '. ...... '.: ~~ ~. <~'.' ., ~~'. ; '., ~~ .' .. Ga!cia.-M()nzón, Casas.-Tama'rile, Bañeres, y en l:.ls principales del re::to de ~s- = 8' 
pana. _ :!~ CENTRO FUNERARIO. 
HA NCO' VIT ~ LICIO DE e \T 'U1N~ = j G .. ;tP6a'~ .eeaJ~ ... _.or'".'per mar· .. me" . 
COMPAÑiA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJDA A PRIMA FIJA, U') Q e T iJ M A S LA T () R RE 
Domicilio social, ANCHA 6i, 8AIlCI!;LONA 2! ~ E~le Cflntro ~~ ellc~f'ga IIe 1mor~ajar r ~orrer grali" la~ ~ilil!eflci:)~ ,Irllflia~ ,lA entillrro~. Rn' el .. 
CAPITAL D GARANTIA 10 000 000 DE PESETAS ~-g ellCllentr;¡n la~cIIJ;¡~ ma~ harata"',ma".~óhdaol y qlle,má~ reoq .. len a la h'lInA,I .. ,I. lIo,lenlt"ndo r~~al •• . " . . . . ce ..., I barat.tra '! hnen gn~lo. rlOr 1,) '1 'IC, '! a lin dA no '1itllr engaña,lo~. flflle~ dll ha"er al""le con nlll~*1! 
Capitales asegurados hasta 31 HlCwmbre 1895 Ptas, 100.054..418'75¡ C!I~ otro t"~lahle~imip.n1o hay 11'le \'i~itar el \'llrj;lIli~imo l'lllrLillo 'I"e PII caja~ de aCf'ro, hit'lrra galva.iza4fJ 
S:· 1 lit . . 1 fl' } 4 596 684'58 y nHl,lera. y la ma~lIllica ~erie de adorllo~ de ICldal'l cla·e,¡ d~:~,!a lo,", mas IlIjp~Q.S hal\t!l 10l! de 8U", ,mes ros paga( o.s ~as ~ Igua ~c la. _: ' _" .• o ! I !lt'lIcillll1.. exi .. ten lÍ rli"flll!lición ,le nlle~lrll n"merO!il1l Clienlf'la y 111 púltlico en gf'nera,1. También 8f 
~.n todas las provinCias hene e~ta Lompanla, ~spanola dele~a~lOlIes , y pers~mall' ~ I encargall la.Jlidao:, morluori.l>! d~sde lall más ",ellcilhll! ha!lta 'ÍI~ ¡le mal! J~jp •. 'I_rll. I~ 1',IAf liene rela,cie-
para fomentar el seguro sobre la vula que tlln uhl e~ á las fall\tJlas. oC nes COI.' IO!il ,Irmclllal.., .. marm,lIh,lla~ de :.la.lr,uJ. =Lr{!~!"lIa y ZOlrag'~l;'~ (t}I!I~&o~ ,e!l~rg~!I !MI reciben 
Oelegado en la provincia de IIUESCA, DON GEN,ARO PRADtLS. '::C ! de la CII/t1od Ó, de rll'l~a. se .¡!rvell con, ~~P'llI11Id, e~me"o y el~~nt"nla. , ', ' 
Sub-delevados ell el partidn de BAnUASTUO SEÑORES W JOAQUU PUIG ,. IN<,l , ~..oQUI\~C ,\IlS~, - Argensfl la,5, - BARBASTRO 
l:' , ,. I~ E~Lfl E"lahlec,m'l'nlo Dtl 1161111 ;¡gllllle,.;. 
y HERMANO r- i ' 
, 
Se ha I'ecibid" un grau sUI·tido para la presente temporada, ele 
castor, fieltro y orillo. D IS P 'o N IBL E 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO LAFITA,--Porches del Mer.cado núm.l, LA IUl\TIRARIA ICO:lTÓIlICA 
BA RB'ASTRO ' establecida en la calle del Romero, ca~a nueVil, frente al pa~1I de Serrale, á cargo de 
SIN COMPETENCIt\ 
Cirilo Valdovinos--Bal~bastro 
SIN COIPBTENCIA , En eflole acreelitatio e~lablecimipntll hall:H'án el público barhaslrl'nse y lodos los vecinos 
AZULEJO BLANCO D ' VALENCIA ,!le lu~ ~HlPbIIlS enmarcallll:!, un ~ral\tlifl~1l y variaclu ¡ff'pl"Silo Ile Caja.; mortuorias de todatt 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
~'U' Pll~I)I'J'I) clase¡.: ~ elilllellsi'IIIt'~, en aeem y hierru galvalliza.lu. de las pl'incil-lalt's casas ti.e Es¡>aña, y 
t) ., 1 de malll'ril, ellllsll'uídas en ·hchu t'~tablecilDienlu; iI!\í eU1II1I lambién UI, gran surtido en ale-
gorías cOllcerlliellles á esle ralDn, lodo á "rt'cios muy pconóm.iclls, de mármol negro, letra grabada y dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' 
A 67 RE ALES EL CIENTO 
(n,ff~pendencia, O') Mármoles, Tocios ,CU,lIItus encargos se cflllfíen, ya pn la ciuelad, como ele IIIS pueblos, serán altmdi-
IDdepeadeaela, 5, A .... mole.~ 
ZARAGOZA. 
dos sin demllra al punto ó ,siliu c1()IIfI~ se indique. " 
NOTA.-Para IlIs pedidos clirigirse á Cirilu Valclovinos, cdlle d~ Ins Ar~t.nsola. núm. 7. 
Rep,etlentaDtf, ea H.rh •• tro, y á los señ.,res Justo PUlol, ('alle ele MUIIZOII, y )liguel CastiUón (a~ Veleta, Plaza de la 
ZARAGOZA 
Representante en Barbastro, 
MARIANO LACAMBRA MARIANO ~ ACAMBí~A Candelétria. 
(~R,AN FONDA NADIOl\iA~ ni lmARl1110 l&UII~lR 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones Hmup.bladlls para Sres S~cel·Jotes, familias y pe"~onas dIstinguidas. 
El precio es de ,cuatro pe8eta~ ~ia,l'i~s: y ,p'asan~o de :15 dias ~ ~recios cOrJ\enciouales. 
Tambien hallaran platos esqulsltos a racIOnes ~ preCIOS econOUlICOS. 
Especialidad.en banquetes, bodas y bautizos. . 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de 111 poblaCIón. 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BA I{BASTRO. 
tas vísperas de fiesta estará abierta la fonda hasta las dos d~ la Dldiia,na. 
SOCIEDAD lO'ClL DE SEGURt! , 
~ srrABLEC[OA I)EFINITIVAMEN'r:E EN ~i~JNil1~~~~~~~-¡~~ 
Esta Sociedad que cuenta á la fec 
ponsable de :I..:l.5B.a;O~lo pese 
aS~t1t1rados den\.ro del polígono dt' Ilueslrlt ciudad, con más la ~\i1'lpnciil en elIja, crédito á cubrar y el valor de ! 
o la indemnización (le los siniestros por efectos muebles y edi/:cios, ' :-K~"¡ :~-~.:=-"'~ 
Sus pl'i'mas no son comparables clln las de cualqllit'ra compañía, I'1It'1' snn exce1'i\'Hmenle más pennllll ' ' 





'" ,asegu ra ' 
;uflrlJO d. , 
.Iad que co° 
!nO ésta los convenga clln Ir,ás prontitud, y los paga inmrdialamenle Ó los repara por itdmillislración, s \(~~~~~~~~91 
-OJO BARB' ,'ASTREN'SE'S' Fijaos pn qIlPr.s'~~:~~~~~ .', - , á nUf~stros in-l " · tpl'(l~es y lo~ de la loea II ,y no a~f~gUl'els VlWS ' ,edificios sin an-
les consultar con los encargallo~ de la ~al Sociedad, en su domicilio calle elel Coso, número 13. 
\.;.: 
